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Alternative education and transition 
pathways for early school-leavers
EVALUATING A DECD FLEXIBLE LEARNING PROGRAM FOR YOUNG 
PEOPLE IN REGIONAL SOUTH AUSTRALIA
“I think that the kids that end up here in the John Pirie-BoysTown
model have a much better chance of achieving what would be
considered mainstream outcomes at the end of the day”
(External stakeholder)
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Good applied
language skills
Good listening skills
Good talking skills
Good writing skills
Good reading skills
Good numeracy
skills
Number of Flipside and Transitions clients agreeing / strongly agreeing
Entry (N=11) Mid (N=13) Exit (N=13)
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